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Авторське резюме
У статті досліджується використання закономірностей та законів державного управ­
ління у державному стратегічному плануванні. Визначено методологічну основу дослід­
ження закономірностей державного стратегічного планування. Державне стратегічне 
планування як функція державного управління існує у відповідності до його законів та за­
кономірностей. Встановлено використання таких законів та закономірностей державного 
управління, як: єдності соціально­економічної системи, закону необхідного різноманіття, 
закону цілісності системи, єдності методів і основних функцій соціального управління на 
всіх рівнях державного управління: центральному, галузевому, регіональному та інше. 
На рівні державного управління ці закономірності, як правило, проявляються в розробці 
і реалізації стратегії розвитку держави, державних, регіональних і галузевих програм, 
спрямованих на вдосконалення політичних, економічних, соціальних та інших процесів.
Державне стратегічне планування як функція державного управління існує у відпо­
відності до його законів та закономірностей. Закон у нашому дослідженні розглядається 
як об’єктивний, істотний, необхідний, сталий зв’язок або відношення між явищами. Най­
суттєвішою ознакою закону є те, що він відображає об’єктивний стан речей, об’єктивні 
зв’язки між речами, предметами, явищами. Іншою важливою ознакою закону є необхід­
ність такого зв’язку, що неминуче виявляється в процесі розвитку того чи іншого явища. 
З категорією «закон» пов’язана категорія «закономірність». Закономірність є ширшим 
поняттям, ніж закон. 
Завдяки дії та використанню законів і закономірностей державного управління дер­
жавне стратегічне планування являє собою цілісний, системний процес, що сприяє підви­
щенню ефективності державного управління.
Ключові слова: закон; закономірність; закономірності державного управління; зако­
ни державного управління; державне стратегічне планування; закономірності державно­
го стратегічного планування; специфіка державного стратегічного планування.
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Авторское резюме
В статье исследуется использование закономерностей и законов государственного 
управления в государственном стратегическом планировании. Определено методологи­
ческую основу исследования закономерностей государственного стратегического плани­
рования. Государственное стратегическое планирование как функция государственного 
управления существует в соответствии с его законами и закономерностями. Установле­
но использование таких законов и закономерностей государственного управления, как: 
единства социально­экономической системы, закона необходимого разнообразия, закона 
целостности системы, единства методов и основных функций социального управления на 
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Abstract
The article researches the use of laws of public administration in the state strategic 
planning; defined a methodological basis of state strategic planning. State strategic plan­
ning as a function of public administration exists in accordance with its laws and regular­
ities. Author established the use of public administration laws as: unity socio­economic 
system, required diversity, system integrity, unity techniques and basic functions of so­
cial management at all levels of public administration: central, sectorial, regional. At the 
public administration level this laws as a rule us in working and realization of state strat­
egy, state, region and sectorial program, which directed to improve of political, economic 
and social process. State strategic planning as a function of public administration exists 
in accordance with its laws. The law in our research is considered as objective, substan­
tive, necessary, sustainable relationship between events. The most essential feature of 
law is reflecting the objective state of affairs, objective relations between things, items 
and phenomenon’s. The other difficult sign of law is necessity as relation, which inevita­
bly revealed in the development process of different things. Law category with regularity 
category is relation. Regularity is wider category then the law. The state strategic plan­
ning is an integrated, systematic process due to the action and use laws and regularities of 
public administration. That improves the efficiency of public administration.
Using the laws and the regularities of public administration in the state 
strategic planning
o.l. yevmieshkina
national academy for public administration under the President of ukraine, kyiv, 
ukraine
всех уровнях государственного управления: центральном, отраслевом, региональном и 
прочее. На уровне государственного управления эти закономерности, как правило, прояв­
ляются в разработке и реализации стратегии развития государства, государственных, ре­
гиональных и отраслевых программ, направленных на совершенствование политических, 
экономических, социальных и других процессов.
Государственное стратегическое планирование как функция государственного управ­
ления существует в соответствии с его законами и закономерностями. Закон в нашем 
исследовании рассматривается как объективный, существенный, необходимый, поддер­
живающий постоянную связь или отношение между явлениями. Самым существенным 
признаком закона является то, что он отражает объективное состояние вещей, объектив­
ные связи между вещами, предметами, явлениями. Другим важным признаком закона 
является необходимость такой связи, что неизбежно оказывается в процессе развития 
того или иного явления. С категорией «закон» связана категория «закономерность». За­
кономерность является более широким понятием, чем закон.
Благодаря действию и использованию законов и закономерностей государственного 
управления государственное стратегическое планирование представляет собой целост­
ный, системный процесс, способствует повышению эффективности государственного 
управления.
Ключевые слова: закон; закономерность; закономерности государственного управле­
ния; законы государственного управления; государственное стратегическое планирова­
ние; закономерности государственного стратегического планирования; специфика госу­
дарственного стратегического планирования.
Key words: laws; regularity; regularities of public administration; laws of public adminis­
tration; state strategic planning; regularities of state strategic planning; specificity of state 
strategic planning. 
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Постановка проблеми. Державне 
управління як процес регулювання роз­
витку суспільства має свій потужний 
інструмент – державне стратегічне пла­
нування. Теорія, практика та мистецтво 
управління застосовуються для досяг­
нення цілі своєї діяльності і дозволяють 
розробити стратегію, комплекс засобів і 
методів для досягнення поставлених зав­
дань. Закони державного управління в 
змістовному плані являють собою акуму­
ляцію досвіду політичної, керівної і адмі­
ністративно­державної діяльності.
Аналіз досліджень і публікацій. 
І.Ф. Надольний сформулював поняття за­
кону і закономірності, досліджував філо­
софські закони діалектики [5]. Виходячи 
з поняття і сутності законів та закономір­
ностей управління Е.А. Смирнов сфор­
мулював закони організації, як закон 
синергії, закон самозбереження, закон 
розвитку, закон упорядкованості, закон 
єдності аналізу й синтезу [9]. В.Д. Баку­
менко зробив класифікацію закономір­
ностей та принципів державного управ­
ління [2]. Невирішеними залишаються 
питання використання законів і законо­
мірностей державного управління у дер­
жавному стратегічному плануванні.
Мета дослідження. Зробити огляд 
законів і закономірностей державного 
управління, які використовуються в дер­
жавному стратегічному плануванні. 
Виклад основного матеріалу. Дер­
жавне стратегічне планування — функ­
ція державного управління з визначення 
цілей та напрямів розвитку держави, з 
урахуванням наявних ресурсів, обран­
ня пріоритетів, розроблення та вико­
нання взаємозв’язаних завдань і заходів 
соціально­економічного розвитку. Дер­
жавне стратегічне планування є осно­
вою всіх життєдіяльних процесів розвит­
ку держави, важливим етапом процесу 
управління, що визначає цілі, ефективні 
методи і засоби, необхідні для досягнен­
ня цілей, систему показників, що визна­
чають хід робіт з досягнення поставлених 
завдань [6].
По змісту стратегічне планування – це 
вибір цілей і орієнтирів, визначення стра­
тегії і напрямку розвитку, що забезпечать 
ефективність державного управління, 
розвитку країни. Специфіка стратегіч­
ного планування як процесу визначена 
тим, що однією з його важливих завдань 
є зменшення невизначеності майбутнього. 
Для державного стратегічного плану­
вання характерні: 
­ формулювання концепції розвитку 
держави,
­ опис бачення бажаного майбутнього,
­ формулювання місії,
­ виділення пріоритетів,
­ аналіз зовнішньої та внутрішньої по­
літики,
­ наявність суб’єктів реалізації, 
­ моніторинг та оцінювання.
Державне стратегічне планування як 
функція державного управління існує у 
відповідності до його законів та законо­
мірностей.
Закон у нашому дослідженні роз­
глядається як об’єктивний, істотний, 
необхідний, сталий зв’язок або відно­
шення між явищами [4]. Найсуттєвішою 
ознакою закону є те, що він відобра­
жає об’єктивний стан речей, об’єктивні 
зв’язки між речами, предметами, явища­
ми. Іншою важливою ознакою закону є 
необхідність такого зв’язку, що немину­
че виявляється в процесі розвитку того 
чи іншого явища [5, с. 215]. З категорією 
«закон» пов’язана категорія «закономір­
ність». Закономірність є ширшим понят­
тям, ніж закон. 
Методологічною основою дослідження 
закономірностей державного стратегічно­
го планування може бути кібернетичний 
підхід. Кібернетика виступає як наука 
про складні системи управління і зв’язку, 
займається розробкою алгоритмів і мето­
дів, що дозволяють управляти системою 
для того, щоб вона  функціонувала рані­
ше заданим шляхом [11, с. 22]. Система 
оперує законами управління та інформа­
ційної взаємодії одночасно на кількох рів­
нях структурної організації матерії. На­
ука кібернетика підходить до об’єкта як 
до системи, якій притаманна сукупність 
спільних структурних і функціональних 
якостей (соціальних структур) [8]. З по­
гляду на це закон та закономірність та­
кож розглядаються як постійний суттє­
вий зв’язок (залежність) між процесами і 
явищами. 
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У цьому аспекті закон управління роз­
глядається вченими як залежність «ви­
ходу» системи або значення її цільової 
функції від «входу» системи або значення 
аргументів ­ незалежних змінних, що ха­
рактеризують стан об’єкта управління та 
зовнішнього середовища. Тобто це зв’язок 
цілей управління з засобами і методами їх 
досягнення [2]. 
Прагнення системи державного управ­
ління до цілісності полягає в тому, щоб:
а) охопити своїм впливом всі соціаль­
но значимі процеси державного буття;
б) забезпечити оптимально можливу 
повноту реалізації управлінських функ­
цій;
в) усувати протиріччя між елемента­
ми системи, що перешкоджають її нор­
мальному функціонуванню;
г) створювати потрібні органи, інсти­
тути і норми [10].
В сукупності ці процеси є основою 
змісту саморозвитку системи державного 
правління – його об’єктивного закону.
По своїй природі система державного 
управління має в собі об’єктивно закладе­
ну здатність реагувати на зміни соціаль­
ного середовища і на зміни свого внутріш­
нього стану. Дана здатність виражається 
в адаптації системи до змінного серед­
овища. В результаті відбувається пере­
творення соціально­політичної природи і 
голов них компонентів системи державно­
го управління.
Закономірність єдності соціально­еко­
номічної системи — один з найважливі­
ших у державному стратегічному плану­
ванні. Вона відображає такий зв’язок між 
елементами системи, який тривалий час 
зберігає її цілісність під час зміни стану 
соціально­економічної системи.
На практиці найбільше значення ма­
ють такі форми прояву цієї закономірнос­
ті:
­ єдність принципів управління всіх 
ланок і ступенів системи управління;
­ узгодженість організаційних форм 
систем управління за різними її ступеня­
ми та ланками;
­ єдність основних функцій управ­
ління, що міститься в тісному зв’язку з 
функціями планування і організації, пла­
нування й контролю;
­ єдність методів управління, що вико­
ристовуються для рішень різних проблем 
розвитку держави, які проявляються у 
взаємній погодженості застосованих еко­
номічних, організаційних, соціально­пси­
хологічних методів;
­ єдність процесу управління, яка про­
являється у безперервності та ритмічнос­
ті, злагодженості всіх його операцій, ста­
дій, етапів.
Закономірність цілісності системи 
(системності) полягає у виникненні в ній 
нових інтегративних якостей, які не влас­
тиві компонентам, що утворюють цю сис­
тему. Вперше вона виявлена і досліджена 
Л.Берталанфі. Закономірність цілісності 
найсуттєвішим способом проявляється 
при структуруванні цілей, завдань, функ­
цій організацій та побудові ієрархічних 
структур управління ними. На рівні дер­
жавного управління ця закономірність, 
як правило, проявляється в розробці і 
реалізації стратегії розвитку держави, 
державних, регіональних і галузевих про­
грам, спрямованих на вдосконалення по­
літичних, економічних, соціальних та ін­
ших процесів. 
Найважливішою, об’єктивно прита­
манною властивістю управління є його 
цілеспрямованість. У цьому зв’язку існує 
низка закономірностей цілеутворення, се­
ред найбільш суттєвих із яких є такі: за­
лежність уявлення про мету та способи її 
структуризації від стадії ознайомлення з 
об’єктом (процесом); залежність мети від 
внутрішніх та зовнішніх чинників; мож­
ливість зведення завдання формулювання 
загальної мети до завдання її структури­
зації. 
Цілі розвитку суспільства формують­
ся під впливом його потреб. У свою чер­
гу, досягнення кожної цілі пов’язується 
з певною функцією державного управ­
ління, реалізація якої здійснюється ор­
ганами державної влади. Взаємозв’язок 
потреби в певній діяльності, цілей, функ­
цій державного управління символічно 
відображає закономірність взаємозв’язку 
змісту і форми управління, яка проявля­
ється в тому, що потреби кінцево визнача­
ють структуру та ієрархію запланованих 
цілей. Доцільність урахування цієї зако­
номірності на державному рівні випливає 
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з того, що обрана стратегія має визначати 
й структуру управління. Якщо стратегія 
держави, що безпосередньо пов’язана з її 
потребами розвитку, змінюється, то до­
цільно сформувати нову структуру дер­
жавного управління, яка найповніше за­
довольняла б цю стратегію [3, с. 40]. 
Державне стратегічне планування ха­
рактеризується тим, що воно є процесом 
визначення цілей на вищому рівні, про­
те, інші, нижчі рівні мають бути узго­
джені з вищим. Тут вступає в силу закон 
необхідного різноманіття, сформульова­
ний Уільямом Росс Ешбі. Він стверджує, 
що збільшення різноманіття елементів 
системи як цілого може приводити як до 
підвищення стійкості (за рахунок форму­
вання множини міжелементних зв’язків і 
обумовлених ними компенсаторних ефек­
тів), так і до її зниження (зв’язки можуть 
не носити міжелементного характеру у 
випадку відсутності сумісності). Поняття 
самоорганізованої системи, згідно з Ешбі, 
може мати два значення: перше ­ система 
на початку своєї роботи має відокремлені 
одна від одної частини, а потім ці частини 
змінюються таким чином, що між ними 
встановлюються деякі зв’язки. Друге 
значення цього поняття – «зміни від по­
ганої організації до хорошої». Ешбі вва­
жає, що причиною самоорганізації може 
бути тільки певний зовнішній агент, який 
впливає на систему як її вхід. Отже, для 
того щоб бути «самоорганізуючим», еле­
мент повинен бути поєднаний з другим 
елементом. Розвиваючи дану теорію, 
Ешбі ввів нову. Його «нове визначення» 
системи як «машини з входом» ставить 
на місце загальної моделі системи спеці­
альну кібернетичну модель, тобто систе­
му, відкриту для інформації, але закриту 
для передачі ентропії. Це стає очевидним 
при застосуванні даного визначення до 
«самоорганізуючих систем» [7, с. 23–82]. 
Кожна сформульована ціль має бути 
спрямована на досягнення результату від­
повідно до закону взаємозалежності цілей 
державного стратегічного планування і 
досягнутих результатів.
Життєдіяльність держави склада­
ється з формулювання і реалізації ці­
лей, які виходять із потреб та інтер­
есів суспільства і, як правило, повинні 
спрямовуватися на їх задоволення. 
В управлінні ціль являє собою іде­
альний образ (логічну модель) бажано­
го стану суб’єкта або об’єкта управлін­
ня, сформульований на основі аналізу їх 
об’єктивних закономірностей і організа­
ційних форм, потреб та інтересів. 
Ціль складається з трьох груп елемен­
тів. 
1. Оскільки це ціль управління 
(управляючого впливу), вона призначена 
чітко і всесторонню відображати суспіль­
ні явища, відношення і процеси, свідо­
мість, поведінку і діяльність людей. 
2. Потрібне чітке формулювання кін­
цевого результату, продукту, що виступа­
ють в якості цілі. 
3. Зміст цілі повинен бути спрямова­
ний на її реалізацію [1, c. 139]. 
Г.Атаманчук при формулюванні цілей 
виділяє такі системоутворюючі елементи: 
1. Суспільні витоки виникнення і за­
кріплення цілей державного управління. 
Цілі повинні формулюватися від потреб 
та інтересів суспільства. Оскільки цілі і 
зміст демократичної держави полягає в 
сприянні духовного і матеріального роз­
витку суспільства, тому внутрішній стан 
суспільства і його проблеми повинні бути 
джерелом формування цілей державного 
управління. 
Для формування цілей державного 
стратегічного планування необхідне ви­
вчення об’єктивних умов функціонування 
суспільства всередині та зовні, достовір­
на оцінка потенціалу органів державного 
управління. 
2. Суб’єктивна сторона цілепокла­
дання і викликані нею відносність та від­
критість цілей державного управління. 
Будь­яке майбутнє завжди ймовірнісне. 
Передбачати його доводиться на осно­
ві інформації про минуле. Аналіз певних 
тенденцій, закономірностей, однозначних 
проявів створює передумови для проник­
нення в майбутнє [1, c. 140].
В руслі тенденції об’єктивації держав­
ного управління наступна закономірність 
пов’язана з діями по змістовному напов­
ненню цілей державного стратегічного 
планування  суспільно актуальними ці­
лями, реальними потребами, інтересами, 
прагненнями людей. Це зумовлюється 
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специфічними проявами об’єктивації дер­
жавного управління. Вона відбувається 
в масштабах всього суспільства, у всіх 
його сферах. Принципово важливо мати 
рівномірну, узгоджену об’єктивацію, що 
сприятиме розвитку всіх сфер суспіль­
ного життя взаємопов’язано, скоордино­
вано [1, c. 425]. А тому державне стра­
тегічне планування повинно сприяти 
взаємопов’язаності між усіма сферами 
суспільства, що є основним фактором ці­
лісності суспільства. 
Вчені також визначають тенденцію 
до обмеження ресурсів планети Земля, 
необхідних для людського існування і 
зростаннямпопиту на них внаслідок роз­
ширення цивілізаційних потреб людей. 
Доказом цього є тенденції: 
­ зменшення можливостей здобуття 
мінеральної  сировини бажаної якості і 
обсягів; 
­ кризове становище і деградація в 
ряді місць природного середовища життя 
людини; 
­ ускладнення в ряді країн і вихід за 
межі рівноваги демографічних процесів;
­ сповільнення темпів і одночасно по­
глиблення географічної нерівноваги роз­
витку виробництва з відповідними соці­
альними наслідками; 
­ об’єднання людської культури при­
чин надмірної уніфікації і копійованості 
розповсюджуваної і масово використо­
вуваної соціальної інформації [1, c. 468­
469]. В світлі цих тенденцій у процесі 
державного стратегічного планування за­
кономірним є враховувати обмеженість 
ресурсів, уніфікацію культур різних кра­
їн, активне міждержавне співробітництво 
в рамках світового співтовариства. 
У державному стратегічному пла­
нуванні можна також використати за­
кономірність єдності методів і основних 
функцій соціального управління на всіх 
рівнях державного управління: централь­
ному, галузевому, регіональному. Єдність 
основ них функцій соціального управлін­
ня (планування, організація, контроль, 
регулювання і координація) визначається 
єдністю процесу управління на всіх його 
рівнях. Відповідно до цього державне 
стратегічне планування являє собою чітко 
визначену, теоретично обгрунтовану мо­
дель, яка при зміні політичної ситуації в 
країні працює однаково ефективно завдя­
ки закону єдності та взаємозв’язку функ­
цій на різних рівнях управління.  
Закон оптимального співвідношен­
ня централізації і децентралізації повно­
важень органів державної влади визна­
чається різноманітністю умов об’єктів. 
Практична реалізація даного закону при 
складанні державних стратегічних пла­
нів полягає в урахуванні функціональних 
особливостей органів державної влади на 
різних рівнях.   
Висновки. Отже, державне стратегіч­
не планування як функція державного 
управління існує у відповідності до його 
законів та закономірностей. 
Закономірність єдності соціально­еко­
номічної системи — одна з найважливі­
ших у державному стратегічному плану­
ванні, оскільки відображає зв’язок між 
елементами системи, який тривалий час 
зберігає її цілісність під час зміни стану 
соціально­економічної системи. Державне 
стратегічне планування характеризуєть­
ся тим, що воно є процесом визначення 
цілей на вищому рівні, проте, інші, ниж­
чі рівні мають бути узгоджені з вищим. 
Для пояснення даного процесу можна ви­
користати «Закон необхідного різнома­
ніття», сформульований Уільямом Росс 
Ешбі. На рівні державного управління 
закон цілісності системи, як правило, 
проявляється в розробці і реалізації стра­
тегій розвитку, державних, регіональних 
і галузевих програм, спрямованих на вдо­
сконалення політичних, економічних, со­
ціальних та інших процесів. Кожна сфор­
мульована ціль має бути спрямована на 
досягнення результату відповідно до за­
кону взаємозалежності цілей державного 
стратегічного планування і досягнутих 
результатів. 
Завдяки дії та використанню законів і 
закономірностей державного управління 
державне стратегічне планування являє 
собою цілісний, системний процес, що 
сприяє підвищенню ефективності держав­
ного управління. 
Перспективами подальших дослід­
жень у даному напрямі є визначення та 
структурування принципів державного 
стратегічного планування. 
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